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Este artículo tiene por objetivo presentar una aplicación del análisis Shift-Share para la 
selección de países con fines de internacionalización, como una herramienta significativa para 
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la toma de decisiones de las pequeñas y medianas empresas. Se llevó a cabo el análisis para 
examinar a los países ganadores y perdedores de las cuotas de mercado en cuanto a importación 
del producto que el emprendedor hipotético deseaba internacionalizar. El ejemplo presentado 
muestra la viabilidad del análisis para una correcta orientación en mercados internacionales 
para las PYMEs. El análisis Shift-Share llevado a cabo reveló que cinco países (Australia, 
Austria, Burkina Faso, Bulgaria y Bahréin), de los 11 analizados en la región, ganaron 
participación en el mercado internacional de servicios durante el período de estudio, 
demostrando su viabilidad para un proceso de internacionalización. 
 
Palabras clave: Análisis Shift-Share; Toma de decisiones de internacionalización; PYMEs. 
 
Resumo 
Este artigo tem como objetivo apresentar uma aplicação da análise Shift-Share na seleção de 
países para fins de internacionalização, como uma ferramenta significativa para a tomada de 
decisões em pequenas e médias empresas. A análise foi realizada para examinar os países que 
conquistaram e perderam partes de mercado em termos de importação do produto que o 
hipotético empresário queria internacionalizar. O exemplo apresentado mostra a viabilidade 
da análise para uma orientação correta nos mercados internacionais para as PME. A análise 
Shift-Share realizada revelou que cinco (Australia, Austria, Burkina Faso, Bulgaria y Bahréin) 
dos 11 analisados na região ganharam participação no mercado internacional de serviços 
durante o período do estudo, demonstrando sua viabilidade para um processo de 
internacionalização. 
 
Palavras-Chave: Análise Shift-Share; Tomada de decisão de internacionalização; PME. 
 
Abstract 
This article aims to present an application of Shift-Share analysis for the selection of countries 
for internationalization purposes, as a significant tool for decision-making in small and 
medium-sized companies. The analysis was carried out to examine the countries that won and 
lost the market shares in terms of importing the product that the hypothetical entrepreneur 
wanted to internationalize. The example presented shows the feasibility of the analysis for a 
correct orientation in international markets for SMEs. The Shift-Share analysis carried out 
revealed that five countries, of the 11 analyzed in the region, gained participation in the 
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international services market during the study period, demonstrating their viability for an 
internationalization process. 
 
Keywords: Shift-Share Analysis; Internationalization decision making; SMEs 
 
1. Introducción 
El crecimiento del comercio mundial ha hecho que los pequeños y medianos 
empresarios que buscan expandir y diversificar sus negocios necesiten, de forma creciente, 
recopilar  información sobre la demanda y las condiciones de mercados nuevos y desconocidos 
para desarrollar estrategias efectivas de penetración en estos (Česlovas, 2007b; Craig & 
Douglas, 2005; Köhr et al., 2018; Malhotra, 2008; Miečinskienė et al., 2014; Morais & Ferreira, 
2020). Las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) que desean estimular su crecimiento a 
través del desarrollo de las exportaciones, deben distinguir entre la gran cantidad de 
oportunidades existentes, reconociendo que solo se puede explorar una cantidad limitada de 
estas debido a que no se cuentan con los recursos necesarios para aprovecharlas todas (Manotas 
& González Pérez, 2020; Steenkamp et al., 2009). Para obtener un mayor retorno de la inversión 
y asegurarse de que los recursos no se desperdicien en mercados de exportación menos 
atractivos, las pymes deben concentrar sus esfuerzos y recursos en un conjunto limitado de 
mercados de exportación dominantes (Jain, 2007; Johansen & Knight, 2008; Morais & Ferreira, 
2020; Steenkamp et al., 2009). 
La fase inicial de entrada en los mercados internacionales requiere de evaluar 
oportunidades y riesgos en diferentes países del mundo para luego planificar la entrada al 
mercado internacional y el modo de operación en él (Caiazza, 2016; Costa et al., 2016; Craig 
& Douglas, 2005; Fernandes et al., 2020; Miečinskienė et al., 2014; Morais & Ferreira, 2020; 
Sinkovics Rudolf, 2006). Un problema que presentan las PYMEs  en las etapas iniciales de la 
entrada al mercado internacional es la desconcertante variedad de países y mercados a los que 
se puede ingresar, y es que, el éxito de la exportación y el mantenimiento de relaciones 
económicas futuras están determinadas por la correcta selección del mercado internacional al 
cual orientarse, a fin de adaptarse mejor a sus condiciones y obtener el mejor desempeño 
(Fernandes et al., 2020; Manotas & González Pérez, 2020; Miečinskienė et al., 2014; 
Steenkamp et al., 2009; Taylor Charles, 2011; Young & Javalgi, 2007). Es posible decir que la 
selección exitosa de los mercados extranjeros es un paso importante en la actividad de una 
empresa, porque (Costa et al., 2016; Lobo et al., 2020; Miečinskienė et al., 2014; Pflanz, 2013; 
Shipley et al., 2013): 
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‒ Esta decisión impacta acciones a posteriori en los mercados extranjeros seleccionados; 
‒ La distancia geográfica del mercado extranjero y su ubicación impacta las decisiones y 
sus posibilidades de coordinación de operaciones internacionales; 
‒ En los pasos iniciales, puede parecer el factor clave de éxito o fracaso en el mercado 
internacional. 
El proceso de la selección potencial del mercado de exportación y la comparación de 
los mercados de diferentes países requiere además de la comparación de indicadores que 
carecen de una unidad de medición común (Alexander, 2007; Česlovas, 2007a; Miečinskienė 
et al., 2014). Para aumentar la fiabilidad de los resultados de la selección potencial del mercado, 
es necesario utilizar métodos multicriterios que faciliten la tarea de homogeneización de dichos 
indicadores (Costa et al., 2016; Miečinskienė et al., 2014; Morais & Ferreira, 2020).  
La amplia diversidad de países y el desconocimiento por parte de los emprendedores del 
uso de los métodos que podrían ayudar en la decisión de selección del o los más apropiados 
para fines de internacionalización constituyen un problema que impide los objetivos ulteriores 
de esta decisión. El presente estudio intenta cubrir esta brecha presentando las ventajas de la 
técnica Shift-Share para la selección de países con fines exportadores. En los últimos años, ha 
habido un interés creciente en esta técnica y uno de los desarrollos más importantes se orienta 
al comercio internacional (Cheptea et al., 2005; Chiang, 2012; Green & Allaway, 1985; Jackson 
& Haynes, 2020; Kamara & Sesay, 2008; Li & Huang, 2010; Lin et al., 2019; Mo et al., 2020; 
Song & Preston, 2020).  
El resto del artículo está organizado de la siguiente manera. En la siguiente sección, se 
presentan aspectos teóricos relacionados con (1) la internacionalización de las pymes y las 
decisiones estratégicas relacionadas con dicho proceso así como las limitaciones en el contexto 
de estas empresas y (2) técnica del análisis Shift-Share. La sección de la metodología presenta 
la lógica de aplicación del método. Posteriormente, se presentan los resultados obtenidos de la 
simulación realizada partiendo de 11 países para ilustrar el enfoque propuesto. La sección final 
concluye el documento. 
 
2. Revisión teórica 
El tema de la internacionalización en el contexto de las pymes ha sido ampliamente 
abordado en la literatura. Es posible encontrar artículos científicos relacionados con el tema 
desde la última década del siglo pasado en la base de datos Scopus, como se puede apreciar en 
la figura 1. 
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Fuente: Elaboración propia. 
Figura 1. Cantidad de documentos por años. 
 
Un análisis de palabras clave de los 516 artículos publicados en la base de datos 
mencionada permite obtener una visualización de aquellos núcleos que gravitan alrededor del 
proceso de internacionalización en el contexto pyme (ver figura 2). 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 2. Visualización de superposición por años. 
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En la visualización de la red de co - currencias es posible apreciar un desplazamiento de 
la perspectiva de la internacionalización como un mero hecho asociado al comercio 
internacional, el marketing y el manejo de la información de mercados foráneos hacia la 
búsqueda de oportunidades, la innovación el trabajo en redes, la mejora del desempeño, 
creación de clúster e incluso platearse que el negocio nazca global. Todo lo anterior soportado 
en métodos para la toma de decisiones acertadas en este sentido.  En este sentido la literatura 
deja claro que los emprendedores que desean penetrar mercados internacionales por primera 
vez enfrentan la doble decisión de (1) seleccionar el país o países apropiados para ingresar y 
(2) determinar el mejor modo de ingreso a estos mercados (Craig & Douglas, 2005; Lobo et al., 
2020; Morais & Ferreira, 2020; Sanyal et al., 2020; Taylor Charles, 2011). 
A primera de las decisiones comentadas, de la cual se ocupa este estudio, comprende, 
de forma general los pasos siguientes (Cano et al., 2017; Hollensen, 2017): a) determinar un 
número de países de interés para generar alternativas para el proceso de selección, b) identificar 
los criterios de selección y recopilar los datos relacionados, c) estructurar el problema de 
decisión, d) evaluar el país a través de los criterios utilizando reglas, pesos u otros mecanismos 
según el método aplicado, e) comparar el desempeño de los países, f) determine el orden de 
prioridad de los países y g) selección final. 
Sin duda, los procedimientos de selección de mercado para seguir la lógica antes 
comentada existen y son posibles de encontrar en la literatura, pero no forman parte del proceso 
de toma de decisiones por parte de los emprendedores que toman esta importante decisión 
basados, en no pocas ocasiones, en la espontaneidad y el voluntarismo (Alexander, 2007; Green 
& Keegan, 2020; Hollensen, 2017). El proceso de selección de mercados con fines de 
exportación es un problema complicado y consume mucho tiempo sobre todo en el contexto de 
las pymes (Albahash & Ansari, 2019; Cano et al., 2017). Esto es así debido a la gran cantidad 
de alternativas, objetivos en conflicto y variedad de factores involucrados (He et al., 2016).  
Todo lo anterior implica que el proceso de toma de decisiones debe considerar varios 
criterios, lo que convierte la selección de mercados para internacionalización en un problema 
de toma de decisiones multicriterio, cuyo objetivo es encontrar una alternativa óptima entre los 
candidatos (Green & Keegan, 2020; Jackson & Haynes, 2020; Mo et al., 2020; Wang et al., 
2019). 
La aplicación de métodos multicriterios cuanta con una atención importante en la 
literatura (Du et al., 2020; Hu et al., 2020; Jackson & Haynes, 2020; Mo et al., 2020; Song & 
Preston, 2020; Yazdani et al., 2019; Yu et al., 2019). Uno de dichos métodos, el análisis Shift-
Share, se ha convertido en una técnica popular que permite ser empleada en la identificación de 
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los países más interesantes según su desempeño en indicadores seleccionados como el tamaño 
y crecimiento de un mercado en particular (Bayat & Ziaei-Moayyed, 2017; Gazel & Schwer, 
1998; Lakkakula et al., 2015; Oyewole, 2016; Rubin, 2005; Srivastava, 2010). Al considerar 
un grupo de países iniciales la técnica permite superar las limitaciones del uso de cambios 
absolutos y(o) relativos para fines de comparación permitiendo que la importancia de los 
mercados más grandes no se exageren al tiempo que se subestime el de los mercados más 
pequeños. 
El análisis Shift-Share consiste básicamente en desglosar el crecimiento (o cambio) de 
un indicador de interés (por ejemplo importaciones) de un período a otro utilizando datos 
secundarios oficiales revelados por gobiernos, departamentos de estadística y organizaciones 
confiables, entre otros (Bayat & Ziaei-Moayyed, 2017; Lin et al., 2019; Mo et al., 2020). Esta 
técnica ha sido bien recibido en general como una forma de evaluar y, hasta cierto punto, 
predecir el desarrollo y el crecimiento de los mercados (Chiang, 2012; Li & Huang, 2010). 
Debido a que analiza el cambio estructural a lo largo del tiempo en la posición competitiva de 
uno o más aspectos de la economía de una región o país, ofrece una nueva perspectiva desde la 
cual evaluar su desempeño económico y también proporciona datos descriptivos importantes 
sobre el cambio estructural para los formuladores de políticas exportadoras (Dinc & Haynes, 
1998; Green & Allaway, 1985; Li & Huang, 2010).  
La principal fortaleza del enfoque del análisis Shift-Share es que representa los 
resultados en términos del cambio logrado en la participación de mercado, y esto se ve en el 
contexto del cambio general en el mercado. Además, al enfocarse en el cambio durante un 
período de tiempo, en lugar de proporcionar una instantánea como en el caso de la mayoría de 
los otros índices, se reduce la posibilidad de eventos aleatorios o de corta duración que 
distorsionen una comprensión clara de los cambios reales en los mercados analizados (Bayat & 
Ziaei-Moayyed, 2017; Rubin, 2005). El análisis Shift-Share también ofrece un correctivo útil 
para juzgar el desempeño de un mercado, ya sea en función del valor absoluto o del valor 
porcentual de los datos. La intención de este artículo es presentar un ejemplo del uso del análisis 
Shift-Share como técnica aplicable a la selección de países para el inicio de un proceso de 
internacionalización en el contexto de las PYMEs.  
 
3. Metodología 
Sobre la base del análisis Shift-Share, los datos se clasificarán en período inicial y 
terminal esto permite calcular el crecimiento absoluto, el porcentaje de crecimiento, así como 
el porcentaje de cambio neto que ayudan en caso de interpretar el resultado. Las fórmulas para 
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la aplicación del método (Bayat & Ziaei-Moayyed, 2017; Jackson & Haynes, 2020; Lakkakula 
et al., 2015; Lin et al., 2019; Mo et al., 2020; Oyewole, 2016; Rubin, 2005; Wee & Wong, 2015) 
se explican a continuación. 
Cambio real: Después de clasificar los datos de exportación en el período inicial y 
terminal, la diferencia del valor entre el período terminal y el período inicial para un mercado 
k indica el valor para el crecimiento absoluto. El cambio real de la variable de crecimiento en 
un mercado dado es simplemente la diferencia de valores de un período de tiempo a otro. 
𝛥𝑉 = 𝑉𝑡 − 𝑉𝑖 
Donde:  
𝛥𝑉: Cambio real 
𝑉𝑡: Valor del indicador en período terminal (t) 
𝑉𝑖: Valor del indicador en período inicial (t – 1) 
El resultado de la variación entre períodos puede ser mayor que cero (𝛥𝑉 > 0), menor 
que cero (𝛥𝑉<0) o igual a cero (𝛥𝑉 = 0). El primero muestra que el valor del mercado k 
aumentó mientras que cuando la diferencia es menor, el mercado negativo k enfrenta una 
deducción en el valor. Si la diferencia es cero, el mercado no se vio afectado. 
Tasa de crecimiento total: Se calcula por sumatoria el valor total del indicador para el 
período inicial y el período terminal. Al dividir el valor total del período terminal sobre el 










α: Tasa de crecimiento total 
k: países 
𝑉𝑡: Valores del indicador en período terminal (t) 
𝑉𝑖: Valor del indicador en período inicial (t – 1) 
Valor esperado: Al multiplicar el valor del período inicial por la tasa de crecimiento 
total del mercado (para todo el mercado) se aclarará el valor esperado. 
𝐸𝑉𝑡 = 𝛼(𝑉𝑖) 
Donde: 
𝐸𝑉𝑡: valor esperado 
α: Tasa de crecimiento total 
𝑉𝑖: Valor del indicador en período inicial (t – 1) 
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Cambio esperado: Es la diferencia entre el valor esperado del período terminal y el valor 
real del período inicial, el cambio esperado se medirá. Si un mercado determinado hubiera 
crecido a la tasa alcanzada para todos los mercados, el valor esperado de la variable de 
crecimiento al final del período de tiempo terminal es el producto del valor real para este 
mercado al final del período de tiempo inicial y la tasa de cambio para todos los mercados. 
Donde la tasa de crecimiento para todos los mercados es igual a la relación del valor total de la 
variable de crecimiento en el período terminal con el valor total correspondiente de la variable 
de crecimiento en el período de tiempo inicial.  
El cambio esperado es el valor de la variable de crecimiento para un mercado particular 
en un período de tiempo dado es la diferencia entre el valor esperado y el valor real para este 
mercado al final del período de tiempo inicial. Este indicador puede calcularse de dos formas. 
𝛥𝐸(𝑉) = 𝐸𝑉𝑡 − 𝑉𝑖 (1) 
𝛥𝐸(𝑉) = 𝑉𝑖(𝛼 − 1) (2) 
Donde: 
𝛥𝐸(𝑉) 
𝐸𝑉𝑡: valor esperado 
𝑉𝑖: Valor del indicador en período inicial (t – 1) 
α: Tasa de crecimiento total 
Cambio neto (Net-Shift): La diferencia entre el cambio real y el cambio esperado del 
indicador analizado del período terminal para un mercado es el cambio neto. 
𝑁𝑆 = 𝐸𝑉𝑡 −  𝛥𝑉 
Donde: 
𝑁𝑆: Cambio neto 
𝐸𝑉𝑡: Valor esperado 
𝛥𝑉: Cambio real 
Cambio neto absoluto total: Se relaciona con la suma de los valores de cambio neto, 
solo se considerará el valor (ya sea valores de cambio neto positivo o negativo), en la siguiente 






β: Cambio neto absoluto total 
k: países 
𝑁𝑆: Cambio neto 
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Porcentaje de cambio neto: La ganancia o pérdida relativa en el valor de un indicador 
para un mercado particular en un período de tiempo determinado se define como el cambio neto 
porcentual. Al dividir el Cambio neto para un mercado específico sobre el Cambio neto absoluto 






𝑃𝑘: Porcentaje de cambio neto 
𝑁𝑆: Cambio neto 
β: Cambio neto absoluto total 
La aplicación del método a través de las fórmulas comentadas permite determinar las 
oportunidades de exportación más interesantes tomando en cuenta los cambios netos más 
positivos entre los países analizados y seleccionar así la mejor opción. 
 
4. Resultados de la aplicación 
Supongamos que contamos con datos de las importaciones de 11 países de un producto 
que se desea exportar por un emprendedor. Dichos datos comprenderían el período de 2012 a 
2020 tal y como se muestra en la Tabla 1 y se expresan en miles de millones de dólares 
 




































































2012 0,92 0,81 5,73 6,49 2,19 2,31 -0,76 8,13 1,44 0,96 7,74 
2013 3,30 3,29 7,85 9,59 3,53 2,72 2,76 11,40 4,22 -0,40 53,23 
2014 1,76 2,49 1,07 18,16 2,84 6,74 3,82 6,22 2,95 2,76 59,22 
2015 2,45 2,00 2,42 7,94 1,11 0,89 0,53 7,53 0,89 3,30 18,31 
2016 2,49 1,61 1,39 4,41 0,34 -1,01 -0,26 6,99 -1,42 2,65 18,12 
2017 1,51 0,90 4,01 5,54 0,56 0,27 0,95 6,19 -0,10 1,84 13,53 
2018 1,28 0,89 12,45 5,56 1,97 -0,85 -0,24 5,51 -0,80 2,80 11,84 
2019 1,95 2,08 12,90 16,05 2,13 0,08 0,36 5,70 2,06 1,39 6,03 
2020 1,91 3,00 1,92 -2,81 2,05 1,02 1,86 5,54 3,81 2,08 4,87 
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En la tabla 2 se muestra el cálculo del Cambio real. 




































































2012 0,92 0,81 5,73 6,49 2,19 2,31 -0,76 8,13 1,44 0,96 7,74 
2013 3,30 3,29 7,85 9,59 3,53 2,72 2,76 11,40 4,22 -0,40 53,23 
2014 1,76 2,49 1,07 18,16 2,84 6,74 3,82 6,22 2,95 2,76 59,22 
2015 2,45 2,00 2,42 7,94 1,11 0,89 0,53 7,53 0,89 3,30 18,31 
2016 2,49 1,61 1,39 4,41 0,34 -1,01 -0,26 6,99 -1,42 2,65 18,12 
2017 1,51 0,90 4,01 5,54 0,56 0,27 0,95 6,19 -0,10 1,84 13,53 
2018 1,28 0,89 12,45 5,56 1,97 -0,85 -0,24 5,51 -0,80 2,80 11,84 
2019 1,95 2,08 12,90 16,05 2,13 0,08 0,36 5,70 2,06 1,39 6,03 
2020 1,91 3,00 1,92 -2,81 2,05 1,02 1,86 5,54 3,81 2,08 4,87 
𝛥𝑉 0,99 2,18 -3,81 -9,31 -0,14 -1,28 2,63 -2,58 2,37 1,12 -2,86 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Con este cambio real es posible tener una idea preliminar de los mercados más atractivos 
en cuanto a crecimiento o decrecimiento (ver Tabla 3). 
 
Tabla 3. Análisis del cambio real. 
𝛥𝑉 0,99 2,18 -3,81 -9,31 -0,14 -1,28 2,63 -2,58 2,37 1,12 -2,86 
 Crece Crece Decrece Decrece Decrece Decrece Crece Decrece Crece Crece Decrece 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
3.1 Cálculo de la Tasa de crecimiento total 
Para el cálculo de la tasa de crecimiento total se requiere de varios cálculos intermedios. 
La sumatoria de los valores de las importaciones para el período inicial (∑ 𝑉𝑖)
𝑛
𝑘=1   como es 
posible calcular es de 35,95 y para el período terminal (∑ 𝑉𝑡)
𝑛
𝑘=1  es de 25,27, al dividir el valor 
total del período terminal sobre el período inicial para cada mercado, se determinará la tasa de 
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2012 0,92 0,81 5,73 6,49 2,19 2,31 -0,76 8,13 1,44 0,96 7,74 
2013 3,30 3,29 7,85 9,59 3,53 2,72 2,76 11,40 4,22 -0,40 53,23 
2014 1,76 2,49 1,07 18,16 2,84 6,74 3,82 6,22 2,95 2,76 59,22 
2015 2,45 2,00 2,42 7,94 1,11 0,89 0,53 7,53 0,89 3,30 18,31 
2016 2,49 1,61 1,39 4,41 0,34 -1,01 -0,26 6,99 -1,42 2,65 18,12 
2017 1,51 0,90 4,01 5,54 0,56 0,27 0,95 6,19 -0,10 1,84 13,53 
2018 1,28 0,89 12,45 5,56 1,97 -0,85 -0,24 5,51 -0,80 2,80 11,84 
2019 1,95 2,08 12,90 16,05 2,13 0,08 0,36 5,70 2,06 1,39 6,03 
2020 1,91 3,00 1,92 -2,81 2,05 1,02 1,86 5,54 3,81 2,08 4,87 
𝛥𝑉 0,99 2,18 -3,81 -9,31 -0,14 -1,28 2,63 -2,58 2,37 1,12 -2,86 
𝐸𝑉𝑡 0,65 0,57 4,03 4,56 1,54 1,62 -0,54 5,71 1,01 0,68 5,44 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El cálculo del Cambio esperado se muestra en la tabla 5. 




































































2012 0,92 0,81 5,73 6,49 2,19 2,31 -0,76 8,13 1,44 0,96 7,74 
2013 3,30 3,29 7,85 9,59 3,53 2,72 2,76 11,40 4,22 -0,40 53,23 
2014 1,76 2,49 1,07 18,16 2,84 6,74 3,82 6,22 2,95 2,76 59,22 
2015 2,45 2,00 2,42 7,94 1,11 0,89 0,53 7,53 0,89 3,30 18,31 
2016 2,49 1,61 1,39 4,41 0,34 -1,01 -0,26 6,99 -1,42 2,65 18,12 
2017 1,51 0,90 4,01 5,54 0,56 0,27 0,95 6,19 -0,10 1,84 13,53 
2018 1,28 0,89 12,45 5,56 1,97 -0,85 -0,24 5,51 -0,80 2,80 11,84 
2019 1,95 2,08 12,90 16,05 2,13 0,08 0,36 5,70 2,06 1,39 6,03 
2020 1,91 3,00 1,92 -2,81 2,05 1,02 1,86 5,54 3,81 2,08 4,87 
𝛥𝑉 0,99 2,18 -3,81 -9,31 -0,14 -1,28 2,63 -2,58 2,37 1,12 -2,86 
𝐸𝑉𝑡 0,65 0,57 4,03 4,56 1,54 1,62 -0,54 5,71 1,01 0,68 5,44 
𝛥𝐸(𝑉) -0,27 -0,24 -1,70 -1,93 -0,65 -0,69 0,23 -2,41 -0,43 -0,29 -2,30 
Fuente: Elaboración propia. 
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2012 0,92 0,81 5,73 6,49 2,19 2,31 -0,76 8,13 1,44 0,96 7,74 
2013 3,30 3,29 7,85 9,59 3,53 2,72 2,76 11,40 4,22 -0,40 53,23 
2014 1,76 2,49 1,07 18,16 2,84 6,74 3,82 6,22 2,95 2,76 59,22 
2015 2,45 2,00 2,42 7,94 1,11 0,89 0,53 7,53 0,89 3,30 18,31 
2016 2,49 1,61 1,39 4,41 0,34 -1,01 -0,26 6,99 -1,42 2,65 18,12 
2017 1,51 0,90 4,01 5,54 0,56 0,27 0,95 6,19 -0,10 1,84 13,53 
2018 1,28 0,89 12,45 5,56 1,97 -0,85 -0,24 5,51 -0,80 2,80 11,84 
2019 1,95 2,08 12,90 16,05 2,13 0,08 0,36 5,70 2,06 1,39 6,03 
2020 1,91 3,00 1,92 -2,81 2,05 1,02 1,86 5,54 3,81 2,08 4,87 
𝛥𝑉 0,99 2,18 -3,81 -9,31 -0,14 -1,28 2,63 -2,58 2,37 1,12 -2,86 
𝐸𝑉𝑡 0,65 0,57 4,03 4,56 1,54 1,62 -0,54 5,71 1,01 0,68 5,44 
𝛥𝐸(𝑉) -0,27 -0,24 -1,70 -1,93 -0,65 -0,69 0,23 -2,41 -0,43 -0,29 -2,30 
𝑁𝑆 0,35 1,61 -7,84 -13,87 -1,67 -2,91 3,17 -8,30 1,36 0,45 -8,30 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El cálculo del Cambio neto absoluto total se puede determinar, según la metodología 









Lo anterior permite calcular el Porcentaje de cambio neto (ver Tabla 7). Todos los 
elementos calculados con anterioridad permiten determinar las oportunidades de exportación 
tomando en cuenta los cambios netos más positivos entre los países analizados (Ver Figura 3).  
 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 3. Porcentajes de cambio neto por países. 
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La representación gráfica podría arrojar un mejor efecto visual y facilitar la elección de 
los países más atractivos para la exportación. 
 




































































2012 0,92 0,81 5,73 6,49 2,19 2,31 -0,76 8,13 1,44 0,96 7,74 
2013 3,30 3,29 7,85 9,59 3,53 2,72 2,76 11,40 4,22 -0,40 53,23 
2014 1,76 2,49 1,07 18,16 2,84 6,74 3,82 6,22 2,95 2,76 59,22 
2015 2,45 2,00 2,42 7,94 1,11 0,89 0,53 7,53 0,89 3,30 18,31 
2016 2,49 1,61 1,39 4,41 0,34 -1,01 -0,26 6,99 -1,42 2,65 18,12 
2017 1,51 0,90 4,01 5,54 0,56 0,27 0,95 6,19 -0,10 1,84 13,53 
2018 1,28 0,89 12,45 5,56 1,97 -0,85 -0,24 5,51 -0,80 2,80 11,84 
2019 1,95 2,08 12,90 16,05 2,13 0,08 0,36 5,70 2,06 1,39 6,03 
2020 1,91 3,00 1,92 -2,81 2,05 1,02 1,86 5,54 3,81 2,08 4,87 
𝛥𝑉 0,99 2,18 -3,81 -9,31 -0,14 -1,28 2,63 -2,58 2,37 1,12 -2,86 
𝐸𝑉𝑡 0,65 0,57 4,03 4,56 1,54 1,62 -0,54 5,71 1,01 0,68 5,44 
𝛥𝐸(𝑉) -0,27 -0,24 -1,70 -1,93 -0,65 -0,69 0,23 -2,41 -0,43 -0,29 -2,30 
𝑁𝑆 0,35 1,61 -7,84 -13,87 -1,67 -2,91 3,17 -8,30 1,36 0,45 -8,30 
𝑃𝑘 1,40% 6,48% -31,47% -55,69% -6,72% -11,66% 12,71% -33,30% 5,47% 1,79% -33,32% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
5. Conclusiones 
El aumento de la liberalización y la globalización del mercado han impulsado el 
volumen de productos y servicios comercializados a través de las fronteras nacionales en las 
últimas décadas. No obstante las pymes deben contar con herramientas científicamente 
fundamentadas para la toma de decisiones relacionadas con la internacionalización teniendo en 
cuenta lo sensible de la misma y el gran impacto que podría tener una decisión equivocada (Mo 
et al., 2020; Oyewole, 2016; Rubin, 2005; Wee & Wong, 2015). 
La contribución de este artículo radica en la presentación de un ejemplo de la aplicación 
del análisis Shift-Share para la selección países con fines de internacionalización al considerar 
que este enfoque resulta significativo para este propósito (Chiang, 2012; Jackson & Haynes, 
2020; Song & Preston, 2020). Se llevó a cabo el análisis para examinar a los países ganadores 
y perdedores de las cuotas de mercado en cuanto a importación del producto que el 
emprendedor hipotético deseaba internacionalizar. El ejemplo presentado muestra la viabilidad 
del análisis para una correcta orientación en mercados internacionales para las pymes (Chiang, 
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2012; Lin et al., 2019; Mo et al., 2020; Oyewole, 2016; Wee & Wong, 2015). El análisis Shift-
Share llevado a cabo en este artículo reveló que cinco países, de los 11 analizados en la región, 
ganaron participación en el mercado internacional de servicios durante el período de estudio 
revelándolos como opciones viables para un proceso de internacionalización. 
La principal limitación del presente artículo es que no se realiza aplicada a la realidad 
de un emprendedor concreto; no obstante, el objetivo queda cumplido pues se demuestra la 
viabilidad de utilización de la técnica, por lo que el valor metodológico no se ve afectado por 
la limitación señalada. En resumen, este ejemplo resulta fácil de entender y se espera que la 
lógica presentada para su desarrollo sirva de estímulo para su aplicación. 
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